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* Dados informados pelos autores 
 
 
Cláudia Maria Perrone 
 
Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(1988),Especialização em Psicoterapia Psicanalítica CELG/UFRGS, mestrado em Lingüística e 
Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1996) e doutorado em 
Lingüística e Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1999). 
Professora Associada-I do curso de Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria e da 
Pós-Graduação em Psicologia da UFSM. Exerce atividades profissionais no Departamento de 
Psicologia da UFSM.Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Intervenção 
Terapêutica, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia social, psicologia 
organizacional, psicanálise, clínica e subjetividade, saúde e trabalho, teoria da literatura e 
reforma psiquiátrica. Possui diversos artigos e capítulos de livros nas referidas áreas. 
Psicanalista membro da Sigmund Freud Associação Psicanalítica. 
 
 
Cristiane Dias 
 
Graduada em Letras e com Mestrado em Lingüística pela Universidade Federal de Santa Maria 
- UFSM. Concluiu o Doutorado em Lingüística, na Unicamp, em 2004, na área de Análise de 
Discurso. É pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos - Labeurb/Nudecri/Unicamp 
desde 2003. No período de 2004 a 2006, atuou como Leitora de Língua Portuguesa na 
ÉcoleNormaleSupérieureLettres et scienceshumaines de Lyon, onde desenvolveu também, no 
âmbito do 2º termo aditivo do convênio Unicamp/Lyon, a saber, do "grupo de pesquisa franco-
brasileiro sobre políticas da representação" (Nudecri/Iel/Lyon), o projeto "O papel da 
representação nas políticas científicas, tecnológicas e educacionais: do real ao simulacro". Esse 
projeto deu um passo teórico importante para pensar a noção de simulacro como o paradigma 
das questões tecnológicas do mundo contemporâneo e o modo de constituição do sujeito no 
discurso das tecnologias digitais. Atualmente, além de pesquisadora, é também coordenadora 
adjunta do Labeurb. Atua na área do discurso digital, traçando uma reflexão sobre o sujeito das 
novas tecnologias de linguagem e de escrita, através da participação e coordenação de projetos 
desenvolvidos no Laboratório. Dentre esses projetos, coordena o "e-Urbano", um projeto que 
integra toda a equipe de pesquisadores do Labeurb em torno das questões sobre o modo de 
digitalização do espaço urbano e de urbanização do espaço digital. Coordena também o grupo 
de pesquisa "Dicit", que discute questões de Discurso, Ciência e Tecnologia. Integra ainda o 
Projeto Temático do Labeurb "Produção do Consenso nas Políticas Públicas Urbanas: entre o 
administrativo e o jurídico", discutindo criticamente sobre a par inclusão/exclusão digital a 
partir da reflexão sobre os Telecentros como políticas públicas. 
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Elaine de Moraes Santos 
 
Docente de Linguística e Língua Portuguesa do Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) 
daFundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Líder do Grupo de Pesquisa 
Corpo,Surdez e Discursividades (político)midiáticas (SuDiC)CNPq-UFMS. 
 
 
Giselly Tiago Ribeiro Amado  
 
Mestranda no Programa de Pós-graduação em EstudosLinguísticos e graduada no Curso de 
Letras - Licenciatura Plena em Língua Inglesa eLiteraturas de Língua Inglesa da Universidade 
Federal de Uberlândia, pesquisadora emembro do Grupo de Pesquisa: O Corpo e a Imagem no 
Discurso. É especialista em Ciências da Religião com graduação em Teologia pela Faculdade de 
Ciências, Educação eTeologia do Norte do Brasil. Sua pesquisa atual é sobre aprendizagem de 
língua inglesacomo língua estrangeira a distância. E-mail: gisellyamadoufu@gmail.com 
 
 
Glória França 
 
Professora do Departamento de Letras – UFMA. Doutoranda no Instituto de Estudos da 
Linguagem – Unicamp e no Laboratório Pléiade – Université Paris 13. 
 
 
Ivânia dos Santos Neves 
 
Doutora em Linguística pela UNICAMP, professora do Instituto de Letras e Comunicação - ILC 
daUniversidade Federal do Pará e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em 
Letras e doPrograma de Pós-Graduação de Comunicação, Cultura e Amazônia. 
 
 
Juliana da Silveira 
 
Pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade 
do Sul de Santa Catarina (UNISUL), com apoio financeiro da Capes. 
 
Kátia Alexsandra dos Santos 
 
Professora de psicologia na Universidade Estadual do Centro-Oeste-UNICENTRO, doutora em 
psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Pre-FFCLRP-USP, 
coordenadora do Grupo de Pesquisa Laboratório de Psicanálise. Atua na articulação entre a 
Análise de Discurso e a Psicanálise Lacaniana, atuando nos seguintes temas: feminino, 
maternidade, mídias sociais digitais 
 
 
Lucas Brites Leque 
 
Acadêmico do curso de Letras Português-Inglês da Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS). Membro do Grupo de Pesquisa Corpo, Surdez e Discursividades 
(político)midiáticas (SuDiC)CNPq-UFMS. 
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Mariana Pfitscher 
 
Possui graduação em Psicologia pela Universidade Luterana do Brasil - Campus Santa Maria 
(2013). Licenciada pelo Programa Especial de Formação de Professores da Universidade Federal 
de Santa Maria. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela Universidade 
Federal de Santa Maria (2015), sendo as pesquisas embasadas teoricamente, pela via 
psicanalítica, articulando-se aos temas de estudos em gênero, psicanálise, reconfigurações 
familiares, subjetividades contemporâneas, contextos sociais, infância e adolescência. Atua 
como Coordenadora/Psicóloga do Centro Social e Cultural, pela Sociedade Vicente Pallotti, no 
atendimento de crianças e adolescentes. Psicóloga Clínica - (Escuta Clínica de Psicologia) e 
Professora Substituta no Curso de Psicologia da Faculdade Integrada de Santa Maria (2016) 
 
 
Raimundo de Araújo Tocantins 
 
Doutorando do programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL-UFPA); mestre em 
Comunicação, Linguagens e Cultura (UNAMA); Graduado em Letras (UFPA). E-mail: 
raimundotocantins@bol.com.br 
 
 
Renata Adriana de Souza 
 
Doutora em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora 
doDepartamento de Letras – DELET – da Universidade Estadual do Centro-Oeste – 
UNICENTRO– PR. 
 
 
Simone Hashiguti 
 
Mestre e Doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. Atua 
como professora no curso de graduação em Letras e no Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Uberlândia. É líder do Grupo de Pesquisa O 
Corpo e a Imagem no Discurso. São temas de seu interesse: corpo, memória, visualidades, 
discurso eletrônico, ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, tecnologias de linguagem, 
educação a distância. E-mail: simonehashiguti@gmail.com 
